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Produk inovasi ilU diban-
ada sudah sampai ke tahap
komersial dan pembuaran
label.
"Cuma prosesperlindun-
gan hana intelek daripa-
da produk dihasilkan yang
diuruskan pihak sekolah
dan merekasedarmengenai
perkara itu hingga ada yang
sudah memulakan pemfai-
Ian perlindunganharta inte-
lek,"katanya.
Dr Mohd Saleh berkata,
ekspoitu tUTU!mensasarkan
perhatian ~industri untuk
mengkomersiaJkan rekno-
logi UPM dengan pengisian
program seperti pembenta-
nganhasil penyelidikan ser-
ra padanan perniagaan tek-
nologiUPM dan perkongsian
reknologi daripada industri
penanian.
"MIExpo jugaadalahpen-
jenamaan semula palneran
dan pertandinganPRPI Ma-
laysia.
"Penjenamaan semula
ini akan menjadi platform
dalam mengumpulkan ha-
sil reka cipta bermula dari
peringkat sekolah rendah
hinggauniversiti.
"Ia memberi Jebih tum-
puan kepadakehendakpen-
gunjung (masyarakat dan
industri),"katanya.
Penganiuran MIExpo
yang mendapat penyertaan
. pelbagaiperingkat dari selu-
mh negaraitll menampilkan
gabungan produk .inova-
si bersifat menyeluruh dan
Paper' dan 'Multipurpose of
Com Husks'.
Ekspo riga hart bermula
26 Septemberlalu im dian-
jurkan UPM dengankerjasa- .
maKementerian Pendidikan·
dan Majlis Amanah RaJ<yar
(MARA).la dirasmikanTim-
balan Naib Canselor(Penye-
Jidikan dan lnovasi) UPM,
Profesor Datuk Dr Mohd Sa-
lehjaafar.
Sebanyak 33 sekolah
termasuk kolej vokasional
menyertainya, sekali gus
menjadi pentasbagi 'saintis
muda' mengasahbakar me-
reka dalam mencetuskan
inovasibaru.
MIExpo 2013 turut me-
ngetengahkan seratus reka
cipta,penyelidikan dan ino-
vasibaru daripadabeberapa
insritusi pengajiantinggi.
UPM sendiri memperke-
nalkan dua inovasi BGreen
Bio-Fertilizer iaHu baja-bio
yang merangsang penum-
buhan akat pokok dan tek-
nologi Producing Biological
Control Agent Biopesticide
iaitu sejenis racun-bio bagi
mengawaJ seranggaperosak
utamauntuk manfaa'!indus-
tIi.
Sementara itu, Dr Mohd
Saleh berkata, inovasi djpa-
merkanadaJahdalambidang
penanian dan makanan,
sains gunaan dan kejurute-
raan, biosistem.dan biotek-
nologi, pemiagaan,ekonomi
dangavernan.
"furut merangkumialam
sekitar dan tenaga, perhu-
(anan dan biodiversiti, sains
halal dan pengurusan, Ke-
sihatan dan kesejabteraan
hidup, kemanusiaan dan
pembangunan nusa bangsa
serta sains dan teknologi,"
katanya.
Menumtnya, ekspo ber-
kenaanadalahpenjenamaan
baru dibawa UPM untuk
mengetengahkan produk
inovasi dihasilkan penyeli-
dik UPM danpela;arsekolah.
"UPM dikenali sebagai
universiti penyelidikan per-
ranian dan kita sudah me-
nganjurkantigasiri Pameran
Reka Cipra, Penyelidikan
danlnovasi (PRPll Malaysia.
"Agendainovasi yang se-
makin duekankan ketika
ini menyebabkanUPM terns
mengorak langkah bukan
sekadar menghasilkan pe-
nyelidikan semata-mata,
tetapimemberimanfaar ke-
pada masyarakat termasuk
peningkatankualiti hidup,"
katanya.
Menurutnya,jenamabaru
yang dibawa memberi pe-
Iuangkepadagenerasimuda
berinteraksi denganpenye- .
lidikUPM.
"Padakali ini kami mem-
bawapesenakaJanganpela-
jarsekolah.1\ljuannyaunruk
memupuksemangarberino-
vasidalamkalangangenera-
simuda.
"Kebanyakan pameran
sebelum ini mengasingkan
pelajar dan penyelidik. jadi
mereka tidak ada peluang
untuk berinteraksi dengan
penyelidik,"katanya.
UPM' karanl'a, bekerja-
sarna dengan Ke!llenterian
Pendidikan unruk menda-
patkan penyertaan sekolah
dalamMIExpo.
"Sekolah terkemuka di-
cadangkankepadakita dan
dipilih untuk menonjolkan
inovasi ciptaan pelajar ma-
sing-masing. Yuran' pen-
yenaan mereka ditaja oleh
Kemenrerian Pendidikan,'"
katanya.
Ditanyamengenaipenca-
paian pelajat sekolahdaJam
penghasilanproduk inovasi,
beliau berpenlJapat mereka
bergerak panras serungga
J
mernbanggakan.
MaJah, ia sangat bene-
patandengansasarankera-
jaanuntuk rnenjadikan2014
sebagai tahun pengkomer-
sialan produk inovasi yang
mampu menembusi pasa-
ran global.
